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 Perkembangan Banda Aceh yang semakin hari semakin maju turut
mempengaruhi gaya hidup masyarakatnya yang semakin bersifat modern dan
bergaya masyarakat ibukota yang cenderung konsumtif. Sehingga menuntut
perkembangan yang lebih dari segi fasilitas yang bukan hanya sekedar dapat
memberikan pelengkap gaya hidup, namun juga memberikan tempat untuk
masyarakat menghilangkan kejenuhan akan kehidupan perkotaan dengan
penawaran keindahan alam yang alami. 
 Waterfront Mall diharapkan bisa menjadi fasilitas pelengkap gaya hidup
dan pusat perbelanjaan yang juga menyediakan hiburan, dan bersifat rekreatif
dengan menawarkan keindahan tepi sungai Krueng Aceh, sehingga dapat menjadi
tempat pelarian dan berkumpulnya masyarakat ibukota dalam suasana yang lebih
natural. Dengan terbukanya mall ini, diharapkan tingkat pengangguran dapat
berkurang karena terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat Aceh dan
sekitarnya.
 Pembahasan dalam tulisan ini terkait dengan proses perancangan
Waterfront Mall dengan tema â€œArsitektur Tepi Airâ€• yang didasarkan pada
analisis-analisis serta literatur-literatur yang ada. Konsep bangunan sendiri
menekankan pada fasilitas mall, serta pembangunan ruang terbuka di pinggir
sungai dengan memperhatikan prinsip-prinsip arsitektur tepi air.
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